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ABSTRAK 
 
Permintaan kebutuhan Bahan Bakar Gas (BBG) di Indonesia untuk keperluan industri, 
transportasi dan rumah tangga dari tahun ke tahun semakin meningkat dan salah satu jenis gas 
LPG yang ada dipasaran adalah gas LPG dengan ukuran 12 kg yang nyatanya apa bila 
ditimbang secara keseluruhan beratnya mencapai sekitar 27 kg, hal itu mengakibatkan tabung  
LPG sulit untuk dipindahkan untuk keperluan rumah tangga terutama bagi kaum wanita dan 
lanjut usia. Sebagai solusi agar tabung LPG lebih mudah untuk dipindahkan maka perlu dibuat 
suatu alat pengangkut tabung gas LPG ukuran 12 kg agar tabung tersebut mudah untuk 
dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada umumnya untuk memindahkan tabung 
gas LPG digunakan manual handler yang penggunaanya masih kurang efektif karena tidak ada 
mekanisme untuk memindahkan tabung gas ke manual handler dengan mengangkat tabung gas 
ke manual handler tersebut, pada proses pemindahan tempat ada kemungkinan tabung gas 
terjatuh karena tidak ada pengaman untuk menahan tabung gas tersebut. Pada perancangan alat 
bantu pengangkut tabung gas LPG kapasitas 12 kg ini terdapat hasil rancangan berupa beberapa 
disain yang menjadi pertimbangan yang akan dijadikan suatu alat yang berguna dan bermanfaat 
untuk keperluan rumah tangga terutama bagi kaum wanita dan lanjut usia dengan spesifikasi 
panjang 450 mm, lebar 405 mm, dan tinggi 900 mm dengan kapasitas angkut 500 kg. Dari hasil 
perancangan alat tabung gas LPG kapasitas 12 kg skala rumah tangga, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengangkut dan memindahkan tabung 
gas LPG dari satu tempat ke tempat yang lain. Sistem pengoprasian alat ini mudah karena 
memiliki fitur pendukung berupa hydrolic system yang memudahkan operator untuk 
memindahkan tabung gas LPG dan memiliki pengunci tabung agar tabung tidak terjatuh pada 
saat pemindahaan dari satu tempat ke tempat yang lain. Perawatan mudah karena setiap 
komponen disambungkan dengan menggunakan sistem baut. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar belakang 
Peminat Bahan Bakar Gas (BBG) di Indonesia untuk keperluan industrial, dan rumah 
tangga setiap harinya semakin meningkat dan salah satu jenis gas LPG yang ada di pasaran 
adalah gas LPG dengan ukuran 12 kg yang nyatanya apabila ditimbang secara keseluruhan 
beratnya mencapai sekitar 27 kg, hal itu mengakibatkan tabung  LPG sulit untuk dipindahkan 
untuk keperluan rumah tangga terutama bagi kaum wanita dan lanjut usia. 
Sebagai solusi agar tabung LPG lebih mudah untuk dipindahkan maka perlu dibuat suatu alat 
pengangkut tabung gas LPG ukuran 12 kg agar tabung tersebut mudah untuk dipindahkan 
ketempat yang diinginkan pembeli. Pada umumnya untuk memindahkan tabung gas LPG 
digunakan manual handler yang penggunaanya masih kurang efektif karena tidak ada 
mekanisme untuk memindahkan tabung gas ke manual handler selain dengan mengangkat 
tabung gas ke manual handler tersebut, selain itu saat proses pemindahan tempat ada 
kemungkinan tabung gas terjatuh karena tidak ada pengaman untuk menahan tabung gas 
tersebut. 
 Proses pemindahaan tabung LPG 12 kg apabila saat pemindahannya dilakukan dengan 
cara yang tidak benar dapat membahayakan orang lain dan diri sendiri. Oleh karena itu pada 
proposal tugas akhir ini akan dibuat “Rancang bangun alat bantu pengangkut tabung gas LPG 
ukuran 12 kg” sebagai solusi masalah tersebut. 
 
1.2 Tujuan 
 Tujuan perancangan ini adalah mendisain alat pengangkut tabung gas LPG ukuran 12 
kg agar memudahkan konsumen untukmemindahkan tabung gas LPG 12 kg dari satu tempat 
ke tempat yang lain. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
 Bagaimana agar tabung gas LPG tidak jatuh pada saat pemindahaan  
 Seperti apa disain alat pengangkut tabung gas LPG 12 kg  
 Pemilihan jenis material alat pengangkut tabung gas LPG 12 kg  
1.4 Batasan Masalah 
 Mendesain alat pengangkut untuk tabung LPG 12 kg. 
 Alat ini berfungsi dengan optimal di permukaan yang tidak menanjak dan ketinggian 
yang berbeda. 
 
 
  
1.5 Sistematika Penulisan 
Dalam sistematika laporan tugas akhir ini dibagi dalam bab-bab yang merupakan satu 
kesatuan yang berkaitan. Sistematika laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisikan latar belakang masalah, tujuan, rumusan masalah, batasan masalah, dan 
sistematikan penulisan. 
BAB II DASAR TEORI 
karakteristik tabung gas LPG, jenis-jenis ukuran tabung gas LPG, kegunaan trolley 
barang, dongkrak, jenis-jenis dongkrak berdasarkan sistem kerja, dongkrak gunting, 
hand pallet, hand stacker, drum lifter, lift table, hand trolly, forklif, pallet plastik. 
BAB III METODOLOGI 
Berisikan tentang metodologi, identifikasi masalah, optimasi disian, spesifikasi disain, 
spesifikasi material dan beberapa rancangan sebagai acuan untuk menentukan 
rancangan mana yang akan dipilih sebagai alat tugas akhir. 
BAB IV PERANCANGAN 
Berisikan tentang perancangan alat trolley LPG 12 kg, perhitungan alat trolley LPG 12 
kg untuk mencari tahu tegangan yang terjadi, kekuatan pada batang penyangga, dan 
komponen yang lain. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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